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деятельности.
Назначение интерактивного взаимодействия состоит в изменении, 
совершенствовании моделей поведения и деятельности участников 
педагогического процесса. Среди ведущих признаков и инструментов 
интерактивного взаимодействия, выявленных благодаря анализу практики 
интерактивного взаимодействия, выделяются следующие: полилог, диа-
лог, мыследеятельность, смыслотворчество, межсубъектные отношения, 
свобода выбора, ситуация успеха, позитивность и оптимистичность 
оценивания, рефлексия и другие.
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тьЮторСтво как модель СамоСтоятельноЙ не-
ФормальноЙ практики Студентов педаГоГиче-
Ских СпеЦиальноСтеЙ
(иЗ опЫта Факультета математики бГпу имени м.танка)
О.Н. Пирютко
Подготовка учителей математики – системный процесс, включаю-
щий в себя элементы самостоятельной, творческой работы студентов 
различных уровней и содержательных направлений. Будущему учителю 
математики необходимо понимание самого процесса учебы, полученного 
как на основе собственного опыта, так и почерпнутого из наблюдения за 
своими учениками. Поскольку обучение математике – это, прежде всего, 
обучение решению задач, которое формирует умение думать, то и обуче-
ние студентов должно быть направлено на воспитание самостоятельного 
поиска и открытия знаний.
лучший способ изучить – это открыть самому. Для того чтобы обуче-
ние имело результат, между учащимся и учителем должен быть установлен 
контакт: учитель должен разобраться в позициях ученика, вовремя на-
править его, поддержать стремление к самообразованию. Сегодня необхо-
димо более высокое личностное и профессиональное развитие будущего 
учителя. Необходимо смещение приоритетов: традиционная роль учителя 
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как передатчика знаний меняется, учитель становится проектировщиком 
процесса обучения и его среды, консультантом, тренером, помощником 
учащегося. Эти качества будущего учителя можно формировать, вовлекая 
студентов в тьюторскую деятельность. 
Одно из направлений тьюторства – практика поддержки процесса 
самообразования, которая происходит путем передачи отрефлексиро-
ванного опыта учения. Тьюторство возникает и может быть реализовано 
в определенной среде, в определенном образовательном пространстве. 
Оно, с одной стороны, открыто и свободно, с другой стороны, оно вполне 
определено содержательно.
Тьюторство возникает там, где невозможны методики обучения в 
прямом виде, оно предшествует переводу найденных техник в техноло-
гии и живет в сферах достаточно сложного содержания, где эти техники 
не могут быть переведены в технологии, и где эти содержания требуют 
специальных усилий. Такой сложной сферой и являются закономерности 
формирования знаний. Понимание сущности закономерностей формиро-
вания знаний возможно только на основе практического их применения. 
Одним из пространств, где может быть реализовано тьюторство, на наш 
взгляд, является математический факультет педагогического вуза. 
Тьютор воспитывает в студенте ответственное отношение к знани-
ям, умение анализировать, интерпретировать теоретический материал, 
который дается в лекциях преподавателя; помогает составить план об-
разования, советует, какие информационные источники использовать, 
наблюдает за выполнением студентом норм университетского общежи-
тия.  Профессиональная, психологическая, педагогическая составляю-
щие деятельности тьютора являются одновременно и составляющими 
функциями деятельности будущего учителя.
Опыт практической профессиональной деятельности студентов 
дневного отделения математического факультета педагогического универ-
ситета ограничен небольшой по продолжительности практикой в школе, 
осуществляемой на четвертом и пятом курсах. Однако необходимого педа-
гогического опыта наблюдения за индивидуальным процессом усвоения 
знаний у четверокурсников к этому моменту практически нет. 
В то же время на факультете существует реальная ситуация, когда 
студенты первого курса нуждаются в профессиональной педагогической 
и психологической поддержке. Отсюда следует, что введение первокурс-
ников в вузовское образовательное пространство может стать для стар-
шекурсников передачей опыта самообразования, а также приобретением 
необходимого педагогического опыта. Предлагаемая ниже технология 
тьюторской поддержки апробирована на математическом факультете 
БГПУ имени Максима Танка.
1. Проводится анализ результатов первых диагностических работ на 
первом курсе по элементарной математике. Он, как правило, показывает, 
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что для 60%- 70% студентов требуется поддержка не только в усвоении 
программного материала, но и в распределении внеаудиторного времени, 
разъяснении технологий ведения конспектов, работе над конспектом, 
изучении математических текстов.
Опрос «проблемных» первокурсников показывает, что на уроках 
математики в школе не требовалось знания доказательства теорем, очень 
мало рассматривалось задач на доказательство, обучение носило характер 
разъяснения алгоритмов решения некоторых классов задач и отработки 
навыков их применения в несильно измененных условияx. Поэтому, 
встретившись сразу с небольшим объемом математического теоретиче-
ского материала (в рамках даже одной лекции), бывшие школьники от-
носятся к нему «по-школярски»: учитель разъяснит, как решать, а изучать 
теорию самому не обязательно, да и не получается. Большие трудности 
возникают у первокурсников с адаптацией к новой среде, в которой им 
приходится самостоятельно распределять время между учебными и 
другими занятиями.
2. Через две-три недели после начала занятий, когда проблемы уже 
обозначились, каждому первокурснику назначается тьютор из числа 
студентов 4-го курса.
Программа деятельности тьютора в нашем варианте смещена в сторо-
ну поддержки учебных занятий и ориентирована на передачу собственного 
опыта освоения учебного материала по элементарной математике, своего 
опыта учения. Для тьюторской работы принципиально, что значительная 
часть жизни студентов направлена на приобретение профессиональных 
навыков. К четвертому курсу навыки овладения отдельными разделами 
математических и психолого-педагогических дисциплин уже приобретены. 
Передать их через призму своего отрефлексированного опыта и наблюдать 
особенности его усвоения – это важная составляющая педагогической прак-
тики студентов. В то же время, располагая теоретической подготовкой по 
различным разделам математики и методики преподавания математики, 
студенты не имеют опыта формирования системы знаний, опыта видения 
процесса изучения со всеми его сложностями и тончайшими закономер-
ностями. Приобретение этого опыта как раз и происходит в процессе 
индивидуального общения с подопечными.
3. Деятельность назначенных тьюторов корректируется преподавате-
лем студентов первого курса. В нашем случае это оптимальный вариант: 
преподаватель работает в двух группах на первом и четвертом курсах, 
поэтому поддерживается постоянная связь, устанавливается цепочка: 
первокурсник – тьютор – преподаватель – куратор – первокурсник.
4. Проводится тренинг тьюторов, как по определенным психоло-
гическим проблемам взаимодействия с подопечными, так и по вопро-
сам, касающимся методики формирования знаний по элементарной 
математике.
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5. В конце семестра организуется круглый стол по обмену приоб-
ретенным опытом, вырабатывается и уточняется стратегия развития тью-
торского движения на факультете. Дается оценка деятельности тьюторов, 
выбираются лучшие тьюторы. Главным критерием деятельности тьютора 
являются учебные успехи и высокая степень адаптации первокурсников 
в новом образовательном пространстве.
Приведем пример разработанной нами программы методической 
поддержки тьюторской деятельности по одной из тем элементарной ма-
тематики. Программы других направлений деятельности тьютора доста-
точно вариативны и корректируются в соответствии с индивидуальными 
особенностями подопечного.
тема: Метод математической индукции.
1. Выяснить особенности усвоения принципа математической 
индукции. 
Отметить особенности осуществления синтеза после многократного 
применения одного и того же приема, а именно: вывод следует после 
выполнения двух условий
1) утверждение верно при n = 1,
2) из того, что утверждение верно при n = k, следует, что оно верно 
и при n = k+1.
2. Уточнить особенности алгоритма применения метода матема-
тической индукции.
a)  Научить выделять в условии А1; Аk.





c) Проверить навыки тождественных преобразований (особенно раз-
ложения трехчлена на множители, формул сокращенного умножения).
Предложить систему упражнений.
3. Рассмотреть суммы, в которых при переходе от k к k+1 сумма 
изменяется не на одно слагаемое. Составить соответствующую систему 
разноуровневых упражнений.
4. Рассмотреть задания на доказательство делимости. Предупредить 
типичные ошибки. 
a) Неверная подстановка k+1 вместо n (коэффициент умножается 





, показать представление слагаемого в виде 
суммы двух, одно из которых входит в A
k
.
c) Показать возможности применения теорем о делимости. Просле-
дить за правильной словесной формулировкой, умением описать словами 
то, из каких действий состоит способ доказательства.
5. Управлять переносом сформированных приемов в достаточно 
измененные условия. Предложить соответствующую систему упражне-
ний. Включить задачи интегрированного характера (геометрического 
содержания).
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6. Указать особенности усвоения знаний студента-первокурсника 
(усвоение второстепенных, ошибочных знаний, сильное их закрепление, 
постепенность мыслительных процессов, низкий уровень подвижности, 
частичное выпадение анализа, осуществление синтеза только после 
многократного применения одного и того же мыслительного процесса).
Тьюторская позиция возникла как сопровождающая и обслуживаю-
щая новое, расширенное образовательное пространство традиционной 
школы. Образовательное учреждение сегодня должно отвечать на ре-
альные потребности времени, социальной жизни. Дальнейшее развитие 
тьюторской деятельности на факультете мы видим в создании реально-
виртуального объединения тьюторов, чтобы можно было обратиться за 
помощью по возникшим проблемам и получить ее как можно быстрее 
(виртуальное), чтобы помощь была максимальной, наглядной и личност-
ной (реальное). 
СамоСтоятельная работа Студентов 
в уСловиях личноСтно-ориентированноГо 
обраЗования
О.Ф. Треплина
При поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. 
Проект № 04 – 06 – 00135а.
Решение проблем современного образования требует более глубо-
кого осмысления самостоятельной работы обучающегося в условиях 
организованного учебного процесса, выявления сущности понятий 
«самостоятельная деятельность» и «самостоятельная работа» студента. 
Образовательное пространство в современных условиях может быть 
представлено на трех уровнях. 
Первый уровень – нормативный (знаниевый), который основывается 
на стандартах образования, нормативных документах. На этом уровне 
главной, системообразующей целью организации самостоятельной работы 
студентов является достижение достаточного уровня знаний в избранной 
образовательной области. Деятельность студентов характеризуется как 
сугубо учебная. Самостоятельная работа определяется самостоятельным 
приобретением знаний и умений в соответствии с учебными программами 
и стандартами. Для ее организации используются индивидуальные за-
дания теоретического и практического характера, коллоквиумы, зачеты, 
